



































































































































































































































































































































10 2010 / 8
专家论坛
章念驰：上海东亚研究所所长。
章念驰：“和平发展”本身就是一种政治
当前的两岸关系，毫无疑问，是处
在历史的最好时期，是值得我们倍加
珍惜的。我们要抓住这样的机遇，扩大
两岸交流交往的成果，让两岸关系的基
础更扎实一点，即使今后两岸再有风
浪起，民意基础将决定两岸不至倒退到
“李扁时代”。我们在两岸关系上，在
放与收、予与取……一系列关系上，思
想要再解放一点，应该多点自信。
“和平发展”的势头总的来讲是
健康与顺利的，但它似乎与“认同”及
“选举结果”并不同步，这让不少人感
到不安。但这不代表两岸民众对“和平
发展”的怀疑。“和平发展”是“和平统
一、一国两制”在当前的最好表现形
式，在今天，两岸民众高度认同的就是
一求“和平”，二求“共同发展”，我们
应顺乎这民意。
两岸在法律上都承认自己是中国
的一部分，两岸在法律上从来没有分
裂，没有分裂又何论谈统一？其实我们
指的统一是谋求两岸的一种和解，而两
岸的“和平发展”给了我们相互融合、
再造认同提供了平台与机遇，为促进和
解提供了一个过程。
从“两会”复谈，到ECFA的签署，
两岸达成14项协议和2项共识，这些成
就是“先易后难、先经后政”战略的成
功，这战略安排本身就是一种成功的
政治。但有人觉得现在谈政治少了，只
谈经济不谈政治，认为这是一个问题。
我不知道这些人究竟要谈什么政治。
我们选择“先易后难”，不是回避
矛盾，不是无视台湾民众对身份的追求
和“国家认同”歧见，我们不是迂腐到
无视两个政治实体的存在，不是看不到
60年来分治的现状，而是因长期分割与
对抗，双方缺乏对话与合作，更不要说
谈判，面对这种政治现状，两岸还缺乏
政治信任，这是历史造成的缺憾，要逐
步加以弥合。
关于签署“两岸终止敌对状态条
约”或签署“两岸和平条约”，虽有现
实意义，但跟当前两岸的大交流、大合
作、大发展势头相比，已不是第一位问
题和必须先解决的问题，这是显而易见
的。假如我们能成功地主导20年、30年
的这种交流、合作、发展与融合，试看
两岸关系会发生什么样质的变化？也许
我们现在许多忧虑会迎刃而解。谁说
这不是一种政治呢？
当年我们提出“终止敌对状态”和
签“和平协议”，可今天的两岸关系已
发生了许多变化，政治谈判也不像当年
寻找一个政治方案可以让两岸一劳永
逸，解决台湾问题已不是寻找一个模式
一个办法的问题，而是重朔认同和重建
民族关系问题，我们追求的统一已变成
一个共同发展、共建新家园的过程了。
两岸之所以会形成分裂分治，很
重要的一个原因是，两岸缺乏共同利益
和共同经历，也就缺乏共同的记忆与
利益，如今我们通过经济的、文化的、
人员的交流交往，“厚植共同的经济利
益”，“培植共同的历史、文化、经济、
政治的记忆”，将有助抚平历史的伤
痕，在振兴中华的过程中，我们终究会
找到两岸的最终归宿。
